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Što su istraživački podaci?
Kvantitativni i kvalitativni podaci koji su:
● prikupljeni,
● zabilježeni ili 
● generirani 
s namjerom da ih se analizira i tako dođe do 
originalnih znanstvenih rezultata.
Razine obrađenosti istraživačkih
podataka
● Sirovi, inicijalno prikupljeni istraživački podaci 
(engl. raw/initially processed data)
● Istraživački podaci pripremljeni za analizu 
(engl. research ready processed data)
● Objavljeni izlazni podaci koji su rezultat 
provedene analize istraživačkih podataka 
(engl. published output dataset)
● Verzija podataka prilagođena prezentaciji 
(engl. published catalogue type representation 
of published output dataset)
Arhiviranje istraživačkih podataka i 
OAIS referentni model
Dijeljenje podataka
Koristi:
● validacija rezultata
● sekundarne analize
● smanjenje troškova istraživanja
● ubrzavanje istraživačkih procesa
● obrazovanje
● povećana vidljivost istraživanja/istraživača
○ budući kriterij za vrednovanje?!
EK - H2020 - Open Data Pilot
● obveza pohrane i objave istraživačkih podataka nastalih 
u okviru projekata financiranih od strane EK u sklopu 
okvirnog programa Obzor 2020
● obuhvaća 7 velikih područja:
○ Future and Emerging Technologies
○ Research infrastructures – part e-Infrastructures
○ Leadership in enabling and industrial technologies – 
Information and Communication Technologies
○ Societal Challenge: 'Secure, Clean and Efficient Energy' 
– part Smart cities and communities
○ Societal Challenge: 'Climate Action, Environment, …  – 
except raw materials
○ Societal Challenge: 'Europe in a changing world..‘
○ Science with and for Society
Open Data Pilot – mogućnost 
izuzeća (eng. opt-out)
● mogućnost izuzeća od obveze pohranjivanja 
istraživačkih podataka u digitalne repozitorije 
u otvorenom pristupu:
○ očekuje se komercijalizacija rezultata istraživanja
○ “osjetljivost” podataka
○ ugrožavanje postizanja glavnog cilja istraživanja
○ projekt kao rezultat svojih aktivnosti neće imati 
nikakve istraživačke podatke
○ drugi opravdani razlozi
● izuzeće se može zatražiti u fazi prijave 
projekta i/ili tijekom same provedbe projekta
Open Data Pilot - zahtjevi
● izrada plana upravljanja istraživačkim podacima 
tijekom prvih 6 mjeseci trajanja projekta (i 
naknadno ažuriranje)
● pohrana u digitalne repozitorije istraživačkih 
podataka (institucijski/područni/nacionalni digitalni 
repozitoriji ili ZENODO)
● omogućavanje pristupa podacima, njihovog 
rudarenja (engl. data mining), iskorištavanja, 
reprodukcije i diseminacije u otvorenom pristupu 
(CC-BY ili CC0 licenca)
● pružanje informacija o alatima i instrumentima 
potrebnim za validaciju rezultata
Plan upravljanja istraživačkim 
podacima
● engl. Data Management Plan (DMP)
● zahtjevi za H2020 projekte
○ opis istraživačkih podataka koji će se prikupljati ili 
generirati tijekom istraživanja
○ standardi / metodologija prikupljanja i upravljanja 
istraživačkih podataka
○ etička pitanja i pitanja intelektualnog vlasništva
○ plan dijeljenja i pristupa istraživačkim podacima
○ strategija dugoročnog očuvanja
Alat za kreiranje plana upravljanja 
istraživačkim podacima
Digital Curation Center
DMPonline
https://dmponline.dcc.ac.uk/
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